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Joaquim Chancho i Cabré: 
= A la recerca de 
la comunicació pictòrica 
En aquest número de la revista "Lo 
Floc" ens aproparem a una figura amb 
una gran personalitat i a mb important 
pes específic dintre del mòn de la pintura 
de casa nostra . El riudomenc Joaquim 
Chancho i Cabré, que als cinc anys es 
traslladà a viure a Reus amb la seva famí-
lia, va exposar part de la seva obra per 
primera vegada al nostre poble els dies 
23 , 24 i 30 d'abril d'enguany, a la seu del 
Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de 
Palomar" , situada al mateix carrer que 
va veure nèixer el pintor nostrat l'any 
1943 (si bé en aquella època es deia carrer 
"Oriente"). En el conjunt de quadres ex-
posats n'hi havia dos que pertanyien a un 
moment anterior de la seva trajectòria, 
així es va poder notar mès el contrast amb 
l'obra mès r ecent, uns altres tres els aca-
bava d'exposar a la galeria Theo de Barce-
lona i un altre grup de quatre obres era 
a Riudoms el primer lloc on es van veure. 
Chancho va tenir l'a mabilitat de deixar-
nos reprodui r el motiu pictòric que havia 
realitzat per l'esm entada exposició al nú-
mero cent d'aquesta revist a del proppassat 
mes de maig, si bé es va publicar un títol 
que ell no havia manifest a t , donat que 
no té per coturn posar-ne mai. Amb tot 
i això ens n'alegrem d'haver començat 
una relació amb el seu poble que esperem 
que sigui llarga i prolífica. Deixem, però, 
que sigui ell mateix qui ens refereixi les 
seves impressions del mòn de la pintura 
i del pintor com a persona. 
Com va ser que vas entrar en contacte 
amb la pintura o bé amb el mòn de l'art 
en general? 
Una vegada traslladats a Reus, després 
d'haver fet quatre cursos de batxillerat 
elemental, treballo en diverses tasques 
i, alhora, assisteixo a l'Escola del Treball 
a les classes de.dibuix i pintura que impar-
tia el pintor reusenc, que encara viu, Pere 
Calderó. Recordo que la cosa m'agradava 
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i Calderó va ajudarme molt donant-me 
ànims. L'any 1962 ingresso a Belles Arts 
a Barce lona, als 19 anys. Era Wla mica 
gran, ja que normalment s'hi ingressava 
als 16 o 17 anys. Hi vaig entrar amb Wla 
edat i en Wla época en què no tenies in-
formació de cap mena. Aleshores jo con-
cebia la pintura d'Wla forma totalment 
diferent. La meva formació és acadèmica 
i figurativa. Me'n recordo que abans d'anar 
a Barcelona, amb altres companys de l'Es-
cola de l Treball, els diumenges, amb W1 
cavallet i Wla carpe ta sota el braç, anà-
vem a dibuixar a Almoster o a Castellvell 
del Camp. Era W1 reflex del mòn al qual 
tenies accés i res més. 
En anar a Barce lona vaig poder obrir 
e ls ulls a fets nous, a persones noves. De 
cop i volta vaig entrar en contacte amb 
W1 fet cultural de més gran abast (exposi-
cions, galeries, moviment en difinitiva), 
tot i que a Barcelona encara hi haguès 
repressió i això fe ia que la informació 
també fos limitada. Però aquella ciutat 
tenia Wla altre magnitud. Aquesta ober-
tura em va colpir i em va configurar Wla 
altra forma d'entendreles coses. Un cop 
acabats els estudis a Belles Arts vaig pas-
sar Wla temporada en què vaig estar molt 
despistat. Intuïa que allÒ que havia estat 
fent, d'aires academicistes, em podia ser-
vir per ben poca· cosa. M'adonava que mig 
segle abans ja hi havia hagut W1 Kandisns-
ki o W1 Klee, persones que amb la pintura 
havien fet altres coses. A l'ensems em 
sorprenia que això no t'ho haguessin en-
senyat. Aquesta situació responia a l'espe-
rit conservador, regressiu, de l'época. To-
ta novetat es veia com W1 perill. L'aire 
innovador en aquells moments a Barcelona 
era Tàpies, si bé també te n'assabantaves 
tard de les seves activitats. L'any 1966 
vaig realitzar una exposició al Centre de 
Lectura de Reus que fou, en certa forma, 
una contrapartida a la beca que m'havia 11 
permés l'estada a Barcelona. 
Entres en contacte amb aquestes noves 
orientacions pictòriques només a través 
de llibres? 
Directament no. En aquella època era 
una persona molt introvertida, tancada, 
potser ara no ho sóc tant. Tal vegada el 
fet de fer Belles Arts sigui una mica con-
seqüència d'això. Un món tancat, molt 
sol, poc comunicatiu. .. El contacte humà 
no es dóna per aquesta timidesa, però sí 
que tenia una curiositat increïble. Els anys 
1967-69 foren molt negatius per a mi. 
Me'n vaig amb una beca a París. Va ser 
un fet totalment sorprenent per a mí. 
Després del maig del 68 allÍ hi havia una 
llibertat important (les manifestacions 
s'anunciaven tranquil· lament amb cartells 
enganxats a les parets dels carrers), a les 
llibreries hi trobaves de tot, anaves a una 
filmoteca i descobries que existia un ci-
nema pÚblic quan aquÍ et deien que sols 
era una diversió dominical. Tenia pocs 
ulls per mirar i assimilar tot allÒ que se 
m'oferia. A mi em va ens~riyar com 
situar-me davant de les coses i a concedir 
importància a uns fets que el sistema de 
valors d'aquí encara no acceptava. Va cos-
tar que s'assimilés la idea que un membre 
de la família com jo es dediqués a la pin-
tura. El 1969, quan vaig tomar, verita-
blement em vaig posar a pintar i, curio-
sament, no ho vaig fet sota la influència 
dels darrers pintors francesos, sina tapia-
na. Tàpies m'atreia ja a l'etapa dels meus 
estudis a Barcelona. A la facultat pintava 
d'una forma i, a la pensió on estava, ho 
feia d'una altra. D'ell m'atreia en l'aspecte 
,de trobar un sentit a la pintura, de desca-
brir per a què pot servir. Amb ella pots 
anar constatant la teva realitat i el teu 
propi procés com a persona. Punts que 
em van situar i que continuo mantenint. 
L'any 1971 hi haurà la meva primera expo-
sició, dos anys després de l'estada a la 
capital francesa. 
Com evoluciona la teva pintura a par-
tir d'aquest moment? 
Una qüestió que e m preocupava era 
què podia fer jo perquè la pintura servis 
per alguna cosa. Aquest es dóna en un mo-
ment bastant llarg del que s'ha anomenat 
pintura ideo-socialista o pintura compro-
mesa, moment en què apareixen grups 
de pintors que procuren atansar la pintura 
a un nombre més important de persones. 
Això també afecta la figura del pintor, 
ja que tampoc no està sol. Es un fet que 
em preocupa molt, puiux que en certa for-
ma es produeix en la pintura figurativa. 
En discussions he defensat Tàpie s perquè 
sense fer una pintura figurativa em feia 
reaccionar. No era la imatge el fet ex-
tem, allò que era important, era e l fet 
intern que hi havia a la pintura. En aques-
ta primera època meva hi ha, potser de 
forma voluntària, aquesta contradicciÓ; 
faig una pintura de plaï!tejament bastant 
geomè t ric, aleshores, una vegada distri-
buïts els ele ments que hi intervenen, ve 
la necessitat de desfer-los i d'e mbrutar-
los per negar l'establert com a conseqüèn-
cia d'aquesta contradicció. El blanc i el 
negre van bé per representar aquesta di -
cotomia entre uns elements establerts 
i uns elements gestuals. Treballar en a-
quests dos terrenys, geomètric i gestual, 
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m'apassionen les matemàtiques i llur in-
fluència sobre un tipus d'arquitectura, 
com el cas de Le Corbusier. Les sèries 
són un aspecte important d'aquesta atrac-
ció per les matemàtiques, per exemple 
pinto sèries de 7, 8 o 9 quadres d'unmateix 
procés plantejat prèviament. La matemà-
tica em proporciona un valor que m'inte-
ressa molt: l'ordre. Damunt d'això hi hau-
ria aquella altra actuació més desespe-
rada, ofegadora, insuportable, de l'esta-
blert. A partir d'aquí desapareix aquest 
contrasentit. Em vaig decantant cap a 
una pintura molt més congestual, ja no 
hi ha una contradicc ió de la geometria 
amb el gest, és pur gest, conservant això 
sí una disposició geomètrica. Incorporo 
algun color: el te rra vermellós, algun co-
lor calent. 
A partir dels anys 73-74 es produeix 
un esgota ment, és un moment de crisi. 
He de reflexionar. Gairebé no pinto ni 
faig exposicions. Cap al 1978 faig alguna 
cosa: treballo sobre una taula amb papers, 
llibretes. Són "treballs de taula". Tomo 
a descobrir el fet emotiu de situar-me 
davant d'una superfÍcie. Aquesta preocu-
pació de la funció de la pintura de cara 
els altres no és tan trascendent perquè 
hi ha hagut un canvi polÍtic que ha portat 
unes ganes de viure renovades. En aquest 
moment em comença a interessar el f et 
musical per la raó que difícilment té una 
imatge clara. Aquest moment és molt im-
portant per a mi perquè trenco amb 
aquest e nc laustrament interior. Apareixen 
els grans formats a partir del 1982-83. 
Pinto d'una forma més lliure, sense cap 
por i amb un neguit pel color. Ut ilitzo 
uns elements que tal vegada havia sacrifi-
cat en funció d'uns significats: el color 
del cel, la sensació d'una olor determina-
da, sense haver de reflexionar allÒ que 
signifiquen. Per a mi aquesta és la dife-
rència primordial entre les dues etapes 
a què m'he referit, per bé que el trasfons 
sigui similar: preocupació per l'espai, la 
distribució del ple i el buit. Fins i tot això 
pot semblar ara més evident pel propi es-
pai, color, el propi pintor. Primer doncs 
cal trobar dins de tu mateix com a pintor 
la teva comunicació, en acabat es produi-
rà el contagi en què cadascú es trobarà 
a si mateix i se situarà en l'espai. 
Vols dir amb això que com a pintor 
fas allò que creus que has de fer? 
Totalment. La pintura m'Ínteressa pel 
fet de pintar, situar-me en l'espai, trobar 
aquesta vivència quotidiana i anar consta-
tant, a través d'aquesta actuació en una 
superfície, aquesta vinculació meva amb 
un fet. El material, el tamany, per exem-
ple, estan en funció de la constatació de 
la realitat prÒpia i no de l destí darrer que 
pugui tenir e l quadre. 
Chancho ens parla de forma pausada, 
seriosa , profunda, de vegades seca. D'apa-
rença freda i distant, s'aboca totalm ent 
a donar-nos totes les explicacions i rao-
naments que creu necessaris a les nostres 
preguntes. Aviat s'arriba a la conclusió 
que la conversa transcorre amb tota nor-
malitat en desaparèixer els petits temors 
inicials i ens adonem que tenim al davant 
una persona terriblement honesta, de gra-
ta conversa i plena 9e cordialitat. 
Com a anat entrant la figura de Chan-
cho en el món pictòric del nostre país? 
Molt lentament. La meva forma de 
pensar ha comportat que costés vendre 
el meu producte. Actualment la informa-
ció és contínua. Un no va a buscar res, 
se lecciona del que li arriba allÒ que l'inte-
ressa i prou. Jo frueixo molt amb la pintu-
ra o bé m'ho passo molt malament. La 
resta m'importa menys: em costa assistir 
a inauguracions, crec que no he d'explicar 
res a la gent. No obstant això jo estic 
molt content perquè hi ha un cert respec-
te per la meva pintura, se'n parla. També 
crec que no se'n poden dir gaires coses, 
és una pintura difÍcil i això fa que es parli 
més de la meva actitud de pintor que no 
pas de la meva obra, la qual cosa em sa-
tisfà molt ja que és el que pretenc. 
Acceptaries algun projecte per encàr-
rec ? 
Sí, perquè crec que el pintor no es pot 
tancar sempre al seu castell buscant la 
veritat, si és que existeix. Darrerament 
he col· laborat en portades de llibres (''El 
Mall"), algun cartell, he iZ.Zustrat algun 
llibre (per exemple fa un parell d'anys un 
de l'escriptor barceloní Carles H. Mor). 
No acceptaria, en canvi, que m'imposessin 
el quadre a pintar. · 
Quan t'atorguen un premi què sens? 13 
14 
En un moment del passat (1971-72), 
vaig decidir no presentar-me a cap més 
premi perquè creia que la pintura no era 
competitiva. Em vaig presentar al Premi 
Tapiró de la Biennal de Tarragona per sen-
timentalisme, però sense nostàlgia. Vaig 
pensar que jo era d'allà, hi havia viscut 
molts anys i, a més, a Tarragona intenten 
estructurar un nou moviment. Aleshores 
ho vaig passar per alt tot i m'hi vaig pre-
sentar. A aquesta convocatòria de la Di-
putació de Tarragona ja m'hi vaig presen-
tar quan estava a Belles Arts~ per això 
que en presentar-m'hi ara va ser per a 
mi un altre motiu de satisfacció. En 
aquella ocasió va ser més amb un caire 
competitiu que no pas ara. El premi va 
crear una certa polèmica, la qual cosa 
fa que aquestes coses siguin vives. · 
I ja per acabar, voldries afegir alguna 
cosa més? 
Voldria agrair-vos pel fet de situar 
aquesta exposició aquí, a Riudoms. Per 
aquest motiu hi he estat uns dies una altra 
vegada, els quals m'han fet recuperar co-
ses que les tenia bastant oblidades. Les 
exposicions les realitzo perquè hi aprenc 
alguna cosa: bé pel muntatge, pels comen-
taris, etc. He tomat a veure el color dels 
avellaners, les muntanyes de Llaberia al 
fons, aspectes que després poden aparèi-
xer en la pintura no com a imatges sinó 
com a sensacions. 
J.-R. C. i S. 
1974. Acrílic sobre tela (130 x 97) 
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Exposicions individuals: 
1966. Cen tre de Lectura . Reus. 
1971. Galeria Aquitània. Barcelona. 
1972. Galeria Fort. Tarragona. 
1973 . Galeria N ovo . Barcelona. 
Galeria 4 Gots. Ciutat de M allorca . 
1975. Galeria Arturo Romón. Barcelona. 
1976 . G aleria 3 i 5 . Girona . 
Galeria René M etràs. Barcelona. 
Solo Tres. Sabadell. 
1977. Galeria 4 Gots . Ciutat de Mallorca . 
Galeria Seny. Barcelona. 
Galeria Atenos. Saragossa. 
1978. Galeria 3 i 5. G irona . 
Galeria Ciento. Barce lona . 
1980. M useu d'Art Contem porani . Eivissa . 
1982. Cen tre de Lectura y Escolo Tall er d'Art. Reus. 
198 4. Galeria Ciento. Barcelona. 
Museu M orera. Ll eida. 
1985. Galeri a Altoir. Ciuta t de Mal lorca . 
1986. Galeria Ciento. Barcelona. 
1988. Galeri a Theo. Barcelona 
1972. 
1973. 
(Galeria Theo , Barcelona) 
Exposicions co l -lectives : 
M ostro Art Nou. Barcelona. 
Obro grófico y múl tiples espoñoles con temporóneos. 
Tenerife. 
I Rencon tre lnterno tionol. Vollouris (França) . 
Expressió 72, Solo Gaudí. Barcelona. 
MAN 73, Homenatge Miró. Barcelona. 
15 Kotoloni sche M o ler, Monnheim, Heppheim, Heidel-
berg (Alemanya). 
«Panorama en Barcelona», Galeria Borocco. Madrid. 
Solo lbizo . Borcelon.o. 
Homenatge J. V. Foix. Galeria Motisse. Barcelona . Mu-
seu de l'Empordà. Figueres. 
1974 . Crí tica pin tura espoñolo. Galeria Internaciona l. Madrid. 
Art Actual. Galeria As. Barcelona. 
«44 pintors». Galeria Nortex. Barcelona. 
«Reali tat.> Col·legi d'Arqui tectes. Barcelona. 
1975. «12 pintors 6 escultors». Galeria Borbié. Barcelona. 
I Bien~ol de Pintura Contemporàneo. Barcelona. 
«Ul timo pintura catalana». Golerío Juon Mos. Barcelona. 
«9 pintores». Galeria Gents. Ta rra gona. 
Exposición Becorios Fundoción Juon March. Madrid. 
1976. «Amnistio i dre ts humans» Barcelona . 
«Pintura 1». Fundació Joan Miró. Barce lona. 
«Aibert i». Salo Gaspar. Barcelona. 
Presencies de nuestro tiempo. Golerío Ren é Metràs. 
Barce lona. 
Homenatge Miguel Hernóndez. Barcelona. Orihuelo. 
1977. Galeria Ciento. Barcelona . 
«Gest». Galeria René Metràs. Barcelona . 
Obro de vonguordio ca talana. Sevilla. 
Museo Internacional de lo Resistencio Salvador A llende 
Fundació Joan Miró. Ba rcelona . 
1978. Plàstica Catalana. Generació del 66. Fon tana d '(lr. 
Girona. 
Convivencios. Polocio del Topete. Mol partida (Cóce re s). 
1979. Am nistio Uruguai. Fundac ió Joan Miró. Barcelona. 
Plàsti ca ca talana. Colegio de Arquitectes. Teneli fe. 
«12 pintors cata lans». Galeria 3 i 5. Girona. 
Sixth British lnternotionol Print Bienno le. Brodford. 
«Matèria». Galeria René M etrà s. Barcelona. 
«festa de lo lletra». Barcelona. 
Ca talunya pels drets humans. Col-legi d 'Arquitectes. 
Ba rcelona. 
1982. Peti t forma t. Galeria Ciento. Barce lona. 
Aniversari. Galeria René Metràs. Barcelona. 
1983. El popel en Barcelona . Galeria Ciento. Barcelona. 
El Gravat de Creació. Centre Cultural de lo Coixa de Pen-
sions. Barcelona. 
1984. Artis tes de Reus. It inerant Països Ca talans. 
I O anys 11 artistes. Galeria Cient o. Barcelona . 
1985. Popi roplàstico . Ga leria M o tisse. Barce lona. 
Popi roplàstico i o l tres llibres. Centre de Lectura. Reus. 
10 oños 11 orti stos. Galeria Aele. Madrid. 
1986. Pintor en popel. Circu lo Be llos Arles. Madrid. 
Abril 86. G aleria Ciento. Barcelona . 
Proposta per o uno col·lecció. Galeria Theo. València i 
Barcelona. 
Ca talunya Centre d'Art. G irona. 
Negra sobre blanca. Galeria Joan Prats. Barcelona. 
Galeria 3 i 5 . Lo Bisbal. 
Art Colog ne'86. Galeria C iento. Colònia . 
1987. Arco'87 . Madrid. Galeria Ciento. 
L'Art Espanyo l en lo col·lecc ió de lo Fundació Coixa de 
Pens ions. Barcelona. 
Mont-Art 87. Mantornés del Vallés. 
Col·leccionistes d'Art a Ca talunya . Palau Vi rreina . 
Barcelona. 
5è. Aniversari . Ga leria Altoi r. Ciuta t de M a llorca . 
Obro sobre popel. Galeria Theo. Ba rce lona. 
(Galeria Theo, Barcelona) 
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RESUM BIOGRÀFIC 
Joaquim Chancho i Cabré nasquè al 
carrer "Oriente", avui Pau Casals, de 
Riudoms el dia 2 de gener de 1943. Cinc 
anys després la famnïa es trasllada aReus 
i s'instaHa al raval de Jesús. Estudia bat-
xillerat elemental a l'antic Institut Gaudí 
(ara Salvador Vilaseca). Mentre desenvo-
lupa diversos treballs rep classes de dibuix 
per part de Pere Calderó a l'Escola del 
Treball de Reus. L'any 1962 obtingué la 
beca "Antoni Pedrol Rius" per a estu-
diants d'art, concedida pel Centre de Lec-
tura de Reus. Des de l'any 1962 al 1967 
estudia a l'Escola Superior de Belles Arts 
de Sant Jordi de Barcelona i obté el títol 
de professor de dibuix. L'any 1966 aconse-
gueix la beca "Amigó Cuyàs". La funda-
ció Castellblanch li proporciona una beca 
per anar a París l'any 1969. A partir de 
l'any 1972 és professor de pintura a la Fa-
cultat de Belles Arts de la Universitat 
de Barcelona. L'any següent se li conce-
deix una beca de la fundació "Juan 
March" de Madrid. El mateix any 1973 
publica el llibre gràfic "A", editat per 
l'Escola d'Enginyers Industrials de Barce-
lona. L'any 1975 guanya el Premi Hokusai, 
a Barcelona i és mereixedor d'un accèssit 
al ~IVè. Premi Internacional de Dibuix 
Joan Miró. L'any 1987 col·labora a l'escola 
Eina de Barcelona i guanya el primer Pre-
mi de pintura Tapiró de la Biennal de Tar-
ragona. 
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